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Plano de l os ferrocarriles chilenos.- Por considerarlo de interes para los lec-
tores ele los A~AJ.ES, hemos incluirle> en este número el plano j eneml de los ferrocarriles 
chilenos en actual cxistflncia i el cu,tl ha sido confeccion:tdo por l:t Seccion de ferrocarriles 
de la Direccion de Obra:s Públicas. 
Hormigon armado. -Los :l n1.des rle 1'ralmjo.s PídJlico8 de Béljica, de fecha. 
de Agosto ú iLimo, se oc u pan en nna de s11s ,;eccioncs, de la combinucion del mortero o del 
hormigon de cemento con armadura metálica. 
De~pnes de enumerar las vent~~ias del empleo del cement.o, materia.l en qne recono-
cen su n.p titud a tomar las ¡;> t·m~ts mas d ivers;ts ; el mét·ito de presentar .garantÍitS en caso 
de incendio, graci;tS a. su resi ~tencia a temperaturas elevadas, i a los efectos del-agua; su 
resistencia a In. ox idacion, la perfecta adherenci:t tlol mortero sobre el metal i, por ú ltimo,. 
que n. causa de la i n~ignificante diferencia ent re los coefi ciet1 tes de di lataeion del cemen-
to i del fi erro, el material queda libre de sufrir desprendimientos por la infl uencia de los 
cambios de tempera tu m, refiere brevemente vMios ensayos importantes hechos sobre este 
asunto. 
Constitucion del cemento (wmaclo.- EI cemento armado, colocado en obra en 
la Esposicion de 1900, se presentó en di versas formas, en que cada una se CMacterizaba 
por un modo particular de distribncion del met.al formando armadura. 
Esta!'> disposiciones ofrecinn un rüsgo comun: la un iformidad de composicion del hor-
migon: 0,400 m3 • de arena, 0,850 m3 . de ripio i 2fi0 kilógrarnos de cemento. 
Para obms escepcionales, como el grande arco del Chc~leau cl'Ec~u. que exijia cui-
dndos particulares, la proporcion del cemento subió a ;1:)0 kilógrarnos por metro cúbico de 
arena. limpia. 
Base de los ccUculos de ?'esistencia i pn~ebas i?npttestas p o?' los pliegos rle condi-
cÍo'riC.s. - J en eral mente los pisos son calculados para una sobrecarga nvrmal de iíOO kiló-
gramos por metro cuadrado. Esta cifra subiH. en ciertos casos ju~tificados por la condicion 
de las obras. Ha habido necesirlad, a veces, de subirla a l 000 i aun a 1 500 kilógramos. 
Los pliegos de condiciones preveían una serie de pruebas que debia electuarse un 
mes despues de ll\ conclnsion de los tmb,tjos. Estas pruebas consistían pi·incipalmentc: 
en una sobrecarga uniformemente re partiua representando una vez i media la sobre-
carga normal; en una sobrecarga doble de la sobrecarga normal aplicada a la mitad de la 
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superficie del piso correspondiente n. las vigas c!<pecialmente en~ayadas. Las ~obrecargas 
quedaban en observacion duran te 24 horas i la Hecha no debia exceder a 1/800 de J.\ 
impuesta. 
EsttÍ igualmen te estipu lado que la carga Jc ruptura deber>Í ser superior a seis veces 
la sobrecarga normal. 
Los ensayos conformes a las prescripciones del pliego de cond iciones se harán jene-
ralmente por medio de sobrecargas nniforme mente repai'Li<hs, iguales a una vez i media 
la sobrecarga normal. El resul tado outenido es siem pre ~aLi:;factorio; observados despucs 
del plazo de 24 horas, las Hechas resn lLan mni inferiores de l máximum aclmi Lido: las de-
formaciones pernutnentes fueron insignific.wtcs. 
P?-uebas.- Las signienLes fueron las pruebas a que se someti eron las obras de 
cemento de l Palacio de Gvsttw.e, constru ido enLeramenLe en honnigon armado, del si~­
tema H ennebique. 
Independ ientemente de la par te superior de las escavacioncs, llevaba nn piso a lto, 
situado a 7 metros hácia arriba del suelo i otro colocado a 6 metros aproximadamente, 
hácia arriba del stnterior; estos pisos tenían por soportes pi lares de seccion rectangnl;u· 
que reposaban directamente ~obre el terre no de fundacion por intermedio de suelas; la 
sobrecarga normal que sirvió de base a los cálculos, varió de 400 a 4i)U kilógramo~ por 
met ro cuadrado. 
Los ensayos de recepcion de los pisos están ej ecutados en las condiciones ordinarias. 
Por otra parte , como por ];~ au sencia de lo~ conLravien tos en t re los po:;tes podria temerse 
un encor-vamien to, estas piezas fueron especialmente probadas por medio de una d istribu-
cion de sobrecargas con el máximum de rie,-go para los e~fuerzos latemles. 
Des pues de la clausura de la Espos icion , se procedió a dos serie~ de pruebas de rup-
tura bajo la accion de una carga muei'L>1 i bajo la accion del choque. 
Las pruebas de rupt ura por . un:\ carga muerta consistian, desde luego, en a plicil.r 
progresivamente sobre un rectángulo de fi,SO m. x li,GO m. del piso princi pal , (2.0 ), sobre-
cargas crecie ntes de 300 en 30U kilógnunos hasta 2 100 ki i<)gramos por metro cuadrado; 
cuando se estaba manifestando, en el momen to de ll egar '' este límite, una inHcccion 
daitina en uno de los postes, se efectuó la de~c:•rga. La mayor Aecha fué de 0, 11 m. i la 
de formacion permanente no excedió a U,Oii n1. 
EnstLyos a nálogos efectundos sobre otro piso i cargado a :2 &00 kilógran1os por met ro 
cuadra<;lo determinaron la trizad ura del honnigon, pero no provocaron la caida; la 
hendidma en e l centro, te niendo en cuenta el abaja1ni Pnto de las vigas c¡uc formaban 
el marco de apoyo, alcauzó a O,O.t7 m. ; en c11a nLo a la Hecha permn.nen te, fué sólo 
de 0,01 3 m. 
Pum las pmebas al choque, se hizo caer de la terraz;1 al piso bajo bloques de hor-
migon, cuyl) peso aumentaban sucesivamente (1). L as Hechas constatadas en el piso alto 
fueron la~ siguient es: 
( 1) La altum de la caid:t era de G m. (K. D. L . lt.) 
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Peso del bloc 
;:15 kilo~ ............... . ..... ..... . . 











Mas allá de 6 1 kil0gramos, la albaitilería se rompió i el hormigon ·~e separó de la 
armadura de fierro. 
En lo que concierne al suelo del pi~o b:tjo, la caida se producia en el medio de una 
viga de 8,52 m. de lonjitud (1). 
Véase la importancia de las A echas observada~: 
Peso del hloc 
~4 kilo~. .. . 0,002 m . 
-lB )} o,oo;¿o » 
(i4 )) O,Ol1:">4 )) 
;:) ¡\ .... 0,003;) » 
90 )) ... ........ 0,00+2 )) 
IJ8 )) 0,00~3 11 
ll fl » 0,0065 ) 
130 )) .... ........ 
···· ··· 
........ . .. ............ 0,00i6 )) 
Bajo el choque de 98 k i l ógramo~, la vig<! habia sufrido varia:s fisuras; la albañileríll 
vecina se despegó en pedazos. 
Al terminar, hace ver la citada rev ista, que despue~ de las pruebas practicadas, se 
ha podido demostr>tr de un modo mas real la gt·an rijidez el1ística del hormigon armado: 
(con el choque, las deformacion es de los pisos de hormigon armarlo son al rededor de sei~ 
veces me nores que las de los pisos de fierro). 
I por fin, insiste acerca de las condiciones esenciales de su éxito: disposicion juicio~a 
del metal en el hormigon, empleo de materiales de una calidad irreprochable, cuidados 
estremos en la confeccion del hormigon. 
Chirnenen rle ho'rmigon a'r·mado. - Se ha terminado recie ntf:'mente en los Angelos 
(Caledonia) la construccion de nna chimenea cuya altura es de 54,86 rn., medida a partir 
de la base, la cual se encuentra a 4,i2 m. b1tjo el ni\·el del suelo; el diámetro esterior, en 
la parte superior del pedestal, es de 4,62 m., siendo el diámetro interior de 3,3:> m. 
El pedestal tiene 15,54 m. de altura. La C<lja co111prende dos paredes concéntricas, sepa-
radas por una cuma de aire cuyo ancho pasa de 0,28 m. en la base a 0,41 m. en el vértice. 
El espesor de la parte esterior varia de 0,23 m. en la base a 0,13 m. en el vértice, 
miéntras que la pared interior tiene 0,13 m. a 0,10 m. de espesor. Ésta. termina en 
1,22 m. hácia abajo del vértice i puede dilatarse independientemente de la pared esterior. 
(1) La altura de la caída fné de 13m. (N. D. L. R.) 
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A intervalos de 0,076 m. medidos sobt·e la circunferencia de la chimenea las inflaciones 
de O, 15 m. de lonjitud reducen el espacio entre las paredes a O,OfJ7 m. En alt ura, a dis-
tancias de 1 ,ñt m. este intervalo es aun reducirlo a 0,19 m. De este modo los dos forros 
pueden oscilar independientemente el uno del otro i el forro esterior se puede inclinar en 
0,019 m. bajo la presion del viento, sin que venga en contarto con el forro interior. 
La chtmenea está construida segun el sistema Ransome. La armadura horizo.otal se com-
pone de anillos formados de barras de O,Ou6, colocadas a intervalos medios de 0,457 m. en 
el forro interior i de 0,6 1 m. en el forro esterior. 
En éste, barras de 0,019 m. están colocadas a distancias que varian de 0,305 m. en 
la parte inferior a 1,22 m. en la parte superior; en el forro interior, barras de 0,01 9 m. 
están colocadas a dist>mcias de 0,9 14 m. las una~ de las otras. La parte cilíndrica que 
a,qelnnta del capitel t iene O,i) 1 m. de e.-pe.-or; estA reforz;tda por medio de metal de" plegado. 
El capi tel de:¿, 13 m. se compone de 18 blocs hueco~ que pesan :)G; kilógramo~ cada 
uno i que son amoldarlos en tierm. 
La compo~icion del mortero es la siguiente: para el forro interior: 1 de cemento 
Portland, ;¿ de arena silicosa J.wada, 4 de cascajo chancado; para el forro esterior, la pro-
porcion de piedra se eleva de 4 a 6. 
La chimenea se presenta ta l cual ha sal ido de los molde~. s in ningun retoque, i sin 
embargo está perfectamente a plomo. regular i lisa; S il peso es de 1 430 toneladas i la 
presion de la base no pa~>\ nunca de 2 ki lógramos por cemíme tro cuadrado. 
El montaje de la chimenea marcha a razon de 1,:-,2 m. por dia. 
(De los Annles de T'mbajos Públicos de Béljica, de Agosto del afio actual). 
J. S. U. Y A. 

